








その他のタイトル Capture, Analysis, Visualization and
Circulation of Geospatial Data by Field




































































 SubType1: burnable 
 SubType2: unburnable
Type2： Parking 
 SubType1: bicycle （illegal）























































































































避 難 場 所 の デ ー タ は， 筑 波 大 学 の 災 害 対
策本部で作成され，PDF で筑波大学のHP に































































データ名 所蔵部署 形式 種類 属性
街灯 施設部 PDF 地図，ポイント
管理番号，製品タイプ，照射範囲，
点灯と消灯時間
看板 施設部 紙 地図，ポイント 看板を７タイプに分類，管理番号




建物 施設部 PDF 地図 建物名






























































































データ 種類 属性情報 GIS データ化の方法
街灯 ポイント － 取得したデータを基に，GIS ソフトに入力し作成．





建物案内板 ポイント ①ID，②写真 取得したデータを基に，GIS ソフトに入力し作成．














屋， ④ 視 覚 障 害 者 用
PC，⑤開室時間
取得したデータを基に，GIS ソフトに入力し作成．








① 名前，② 収容台 数，
③タイプ
取得したデータを基に，GIS ソフトに入力し作成．
交通事故 ポイント ①年度，②事故の種類 取得したデータを基に，GIS ソフトに入力し作成．
建物別受講学生の人数 ポリゴン
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